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Sr. Miembros del jurado: 
 
Se presenta, la tesis titulada: “La práctica de valores sociales y su relación con la 
disciplina escolar – Institución Educativa Túpac Amaru – Iquitos, 2017”, con la finalidad 
de Determinar la relación que existe entre La práctica de valores sociales y la disciplina 
escolar -  Institución Educativa Túpac Amaru – Iquitos, 2017, en cumplimiento del 
reglamento de la Universidad César Vallejo para obtener el grado académico de 
Maestría en Educación. 
 
Se espera que el presente estudio pueda contribuir al conocimiento y explicación de 
las relaciones entre la variable La práctica de valores sociales y la disciplina escolar 
en la Institución Educativa Túpac Amaru – Iquitos, 2017, como condiciones básicas y 
fundamentales para lograr mejores resultados en los aprendizajes y tener una 
educación de calidad en nuestra región y el país. 
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El objetivo del presente estudio de investigación fue  determinar la relación que 
existe entre la práctica de valores sociales y la disciplina escolar en la Institución 
Educativa Túpac Amaru-Iquitos, 2017. 
 
La investigación fue descriptivo correlacional y diseño no experimental de tipo 
transversal. La población estuvo conformada por 90 estudiantes, la muestra fue la 
misma. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta para ambas variables, y los 
instrumentos empleados fueron el cuestionario. Para el procesamiento de la 
información se utilizó el programa estadístico spss versión 21, con lo que se obtuvo 
una matriz de datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. 
 
Para el análisis e interpretación de datos se empleó la estadística descriptiva: 
frecuencia, promedio simple y porcentajes y la estadística inferencia rho de 
spearman. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se empleó la prueba estadística inferencial no 
paramétrica rho de spearman, obteniendo un grado de relación de 0,939, lo cual 
indica que es una correlación positiva fuerte. La práctica de valores sociales se 
relaciona significativamente con la disciplina escolar de los estudiantes Institución 
Educativa Túpac Amaru-Iquitos, 2017. 
 











The objective of this research study was to determine the relationship between the 
practice of social values and school discipline in the Educational Institution Tupac 
Amaru-Iquitos, 2017. 
 
The investigation was descriptive correlational and non-experimental design of 
transversal type. The population consisted of 90 students, the sample was the same. 
The techniques used were the survey for both variables, and the instruments used 
were the questionnaire. The statistical program spss version 21 was used to process 
the information, which resulted in a data matrix that was used to organize the 
information in tables and graphs. 
 
For the analysis and interpretation of data, descriptive statistics were used: 
frequency, simple average and percentages and the inference statistic rho de 
spearman. 
 
For the test of the hypothesis, the non-parametric inferential statistical test rho de 
spearman was used, obtaining a degree of relation of 0.939, which indicates that it 
is a strong positive correlation. The practice of social values is significantly related 
to the school discipline of students Tupac Amaru-Iquitos Educational Institution, 
2017. 
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